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ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ 
Значительный вклад в развитие экономики страны несут инвестиции. От 
них зависит уровень основного макроэкономического показателя – ВВП. При 
повышении потока инвестиций увеличивается производство, занятость, 
стабилизируется экономический рост и вследствие этого растёт спрос на 
произведенные товары и услуги. Таким образом, развитие экономики, ВВП и 
уровень жизни населения напрямую зависят от потока инвестиций. 
Основная цель любого инвестора заключается в получении наиболее 
высокой прибыли. На инвестиционную активность влияет множество факторов: 
политическая, экономическая ситуация страны, курс национальной валюты, 
риски потери вложенных средств, репутация страны на международной арене и 
др. Государство должно разрабатывать концепции привлечения потенциальных 
инвесторов, создавать благоприятные условия для активной инвестиционной 
политики. В связи с особой значимостью иностранных инвестиций, которые 
ускоряют темпы развития, способствуют осуществлению крупных проектов, 
рассмотрим влияние изменения их потока в Украину на экономическую 
ситуацию страны. В 2009 г. прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину 
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сократились на 53%, а ВВП – на 34,9% в сравнении с предыдущим годом, что 
напрямую связано с Мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг.: 
экономическое положение стран ухудшилось, возросли риски инвесторов 
потерять вложенные средства, что неизбежно отрицательно отразилось на ПИИ 
в Украину, ВВП, а также увеличении количества безработных с 6,9% в 2008  г. 
до 9,6% в 2009 г. [1]. Следующая волна неблагоприятных факторов для ПИИ 
настигла Украину в 2014 г., а именно изменение политической ситуации в 
стране, её нестабильность, утверждение новых концепций ведения экономики 
отрицательно отразились на инвестиционной деятельности – сальдо ПИИ в 
2014 г. снизилось на 92,7% относительно 2013 г. [1]! В связи с военными 
действиями многие предприятия были разрушены или депортированы на 
безопасные территории вдали от зоны действий АТО, что негативно отразилось 
на их деятельности, сократился объём производства, а вследствие увеличилось 
количество незадействованных трудовых ресурсов. Неминуемым оказалось и 
понижение ВВП в 2014 г. на 28,1%, повышении уровня безработицы на 2% 
относительно 2013 г. За последние 2 года экономическая ситуация в Украине не 
улучшилась. Сальдо ПИИ в Украине в 2016 г. снизилось на 30,5% по 
сравнению с 2015 г. [1]. Проанализировав вышеизложенное, можно смело 
утверждать, что отток инвестиций может значительно ухудшить 
экономическую и социальную ситуацию в стране. На уровень инвестиционной 
деятельности влияет много факторов, и для того, чтобы создать благоприятные 
условия для роста потока инвестиций, нашему государству необходимо 
выработать действенную концепцию по стабилизации, в первую очередь, 
политической ситуации, а также стимулировать рост инвестиций за счет 
экономических рычагов – снижения уровня налогообложения и процентной 
ставки [2], внедрения новых технологий, способов производства, повышая 
рентабельность отраслей, ведь в этом случае доверие инвесторов повысится и 
они готовы будут вкладывать капитал в развитие экономики нашей страны. 
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